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X X I V  с ъ е з д  К П С С  п о с т а в и л  п е р е д  в ы с ш и м и  у ч е б н ы м и  з а в е д е н и я ­
ми с т р а н ы  з а д а ч у  п о с л е д о в а т е л ь н о  р а с ш и р я т ь  и н е у к л о н н о  у л у ч ш а т ь  
с и с т е м у  п о д г о т о в к и  и п е р е п о д г о т о в к и  к а д р о в  —  о р г а н и з а т о р о в  п р о и з ­
в о д с т в а  н а  в с е х  у р о в н я х  и в п е р в у ю  о ч е р е д ь  в о б л а с т и  м а р к с и с т с к о - л е ­
н и н с к о й  э к о н о м и ч е с к о й  т е о р и и ,  т е о р и и  и п р а к т и к и  у п р а в л е н и я ,  н а у ч н о й  
о р г а н и з а ц и и  т р у д а ,  н о в ы х  м е т о д о в  п л а н и р о в а н и я  и э к о н о м и ч е с к о г о  с т и ­
м у л и р о в а н и я ,  п р и м е н е н и я  э к о н о м и к о - м а т е м а т и ч е с к и х  м е т о д о в  и с о в р е ­
м е н н о й  в ы ч и с л и т е л ь н о й  т е х н и к и .  Р е ш е н и е  э т о й  з а д а ч и  л е ж и т  на  п у т я х  
о р г а н и ч е с к о г о  с о ч е т а н и я  и н ж е н е р н о г о  и о р г а н и з а ц и о н н о - э к о н о м и ч е с к о ­
го  о б р а з о в а н и я .  « Ч т о б ы  у п р а в л я т ь ,  —  г о в о р и л  В. И .  Л е н и н ,  —  н у ж н о  
б ы ть  к о м п е т е н т н ы м ,  н у ж н о  п о л н о с т ь ю  и д о  т о ч н о с т и  з н а т ь  в с е  у с л о в и я  
п р о и з в о д с т в а ,  н у ж н о  з н а т ь  т е х н и к у  э т о г о  п р о и з в о д с т в а  на  е е  с о в р е м е н ­
ной  в ы с о т е ,  н у ж н о  и м е т ь  и з в е с т н о е  н а у ч н о е  о б р а з о в а н и е .  В о т  те у с л о ­
вия , к о т о р ы м  мы  д о л ж н ы  у д о в л е т в о р я т ь  во  ч то  бы  т о  ни с т а л о » .
О т е ч е с т в е н н ы й  о п ы т  и о п ы т  з а р у б е ж н ы х  с т р а н  в с е  б о л е е  и б о л е е  
п о д т в е р ж д а е т ,  ч то  д л я  у п р а в л е н и я  с о в р е м е н н ы м  с л о ж н ы м  х о з я й с т в о м ,  
п у с т ь  д а ж е  в м а с ш т а б а х  о д н о г о  п р е д п р и я т и я ,  у ж е  н е д о с т а т о ч н о  о б ­
щ е г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о ,  д а ж е  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я .  Б у д у щ и й  к о м а н ­
д и р  п р о и з в о д с т в а  д о л ж е н  о б л а д а т ь  з н а н и я м и  и о п р е д е л е н н ы м и  н а в ы ­
к а м и  в о б л а с т и  у п р а в л е н и я ,  п с и х о л о г и и ,  с о ц и о л о г и и ,  э к о н о м и к и ,  р а б о т ы  
с л ю д ь м и .  П р и ч е м  л и ч н ы е  с п о с о б н о с т и  и т а л а н т  с л у ж а т  т о л ь к о  з а л о г о м  
т о г о ,  ч то  ч е л о в е к  м о ж е т  с т а т ь  с п е ц и а л и с т о м  п о  у п р а в л е н и ю  и о р г а н и ­
з а ц и и ,  но  д л я  э т о г о  он  д о л ж е н  п р о й т и  о с н о в а т е л ь н у ю  с и с т е м а т и ч е с к у ю  
п о д г о т о в к у .  П о э т о м у  б у д у щ е г о  р у к о в о д и т е л я  п р о и з в о д с т в а  в о б л а с т и  
у п р а в л е н и я  ц е л е с о о б р а з н о  н а ч и н а т ь  г о т о в и т ь  е щ е  в в у з е  и з  ч и с л а  
с т у д е н т о в .
С э т о й  ц е л ь ю  в п о р я д к е  э к с п е р и м е н т а  M B  и C C O  Р С Ф С Р  
в 19 6 8  г. н а ч а л о с ь  и с с л е д о в а н и е  ц и к л о в о й  с и с т е м ы  п о д г о т о в к и  и н ж е н е ­
р ов  п о  о р г а н и з а ц и и  ,и у п р а в л е н и ю  п р о м ы ш л е н н ы м  п р о и з в о д с т в а м .  П р и ­
к а з о м  м и н и с т р а  от  11 м а р т а  1968  г. о р г а н и з о в а н  ф а к у л ь т е т  у п р а в л е н и я  
и о р г а н и з а ц и и  п р о м ы ш л е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  в Т о м с к о м  ,п о л и т е х н и ч е ­
с к о м  и н с т и т у т е .
П о д г о т о в к а  и н ж е н е р о в  п о  о р г а н и з а ц и и  и у п р а в л е н и ю  п р о м ы ш л е н ­
н ы м  п р о и з в о д с т в о м  в Т П И  о с у щ е с т в л я е т с я  п о  ц и к л о в о й  с и с т е м е ,  п р е ­
д у с м а т р и в а ю щ е й :
I ц и к л  —  о т б о р  с т у д е н т о в ,  у с п е ш н о  о к о н ч и в ш и х  д в а  п е р в ы х  к у р с а  
в у з а  и п р о я в и в ш и х  с п о с о б н о с т ь  и с к л о н н о с т ь  к о р г а н и з а т о р с к о й  р а б о т е ;
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II цикл — 3,5 года очного обучения, завершаемый выдачей дипло­
ма об окончании высшего учебного заведения;
III цикл — двухлетняя практическая работа на промышленном 
предприятии с продолжением обучения по специальной программе, 
разрабаты ваемой факультетом;
IV цикл — 10 месяцев очного обучения на факультете, заверш аю ­
щийся присвоением выпускнику квалификации «Ученый инженер по ор­
ганизации и управлению промышленным производством», с выдачей 
второго диплома, даю щ его право защищать диссертацию кандидата 
наук без сдачи экзаменов кандидатского минимума.
Осуществление I цикла производится следующим образом: канди­
дату, подающ ему заявление для поступления на факультет, предлага­
ется заполнить 2 анкеты (одна заполняется лично кандидатом, а другая  
общественными организациями группы и факультета) и ответить на ряд 
тестов. В ходе собеседования и ознакомления с документами кандидата 
заполняется таблица, содерж ащ ая сведения по ряду показателей: сред­
ний балл по итогам успеваемости за 2 года обучения; общественная ра­
бота в баллах; стаж работы до поступления в институт; спортивные 
успехи в баллах и т. д. К аж дом у из показателей назначен весовой коэф­
фициент, установленный экспертным методом, отражающ ий важ ­
ность каждой из количественных характеристик для решения вопроса 
о зачислении на факультет.
Опыт использования данной системы в ТПИ позволяет сделать по­
ложительные выводы о целесообразности ее применения. Так, на факуль­
тете в настоящ ее время при 100% абсолютной успеваемости обучается  
1/4 Ленинских стипендиатов института, 75— 80% студентов не имеют 
троек, 25— 35% отличников, 45% студентов занимаются общественной 
работой на уровне института и факультета, 80% занимаются научно- 
исследовательской р аботой.
В конкурсном отборе участвуют студенты почти всех вузов города 
Томска и ряда вузов страны.
Подготовка специалистов по управлению и организации промыш­
ленного производства осуществляется на базе действующих в ТПИ  
специальностей: —- 0501 — технология машиностроения, металлореж у­
щие станки и инструменты со специализацией «Организация производ­
ства» и 0647 — прикладная математика со специализацией «И сследова­
ния производственных операций».
По поручению MB и CCO специальной комиссией были разработа­
ны индивидуальные учебные планы, которые рассмотрены и о д об ­
рены рядом заинтересованных министерств и организаций (М инистер­
ство станкостроительной и инструментальной промышленности СССР, 
МВТУ имени Баумана и институтом «Оргстанкинпром».
Эти специальности взяты за основу не случайно. Одна из старейших 
специальностей — 0501 дает будущим специалистам широкий профес­
сиональный кругозор в области производственных процессов машино­
строительных и приборостроительных предприятий, составляющих осно­
ву нашей промышленности.
В учебный план специализации — организация производства — наря­
ду  с техническими дисциплинами включены новые курсы, позволяющие 
слушателям факультета еще в процессе учебы приобрести знания, необ­
ходимые руководителю современного производства. Так, например, объ ­
ем организационно-экономических дисциплин увеличен с 300 (у техноло- 
гов-машиностроителей) до 1100 часов. Введены такие новые курсы, как 
научная организация труда, нормирование и зарплата, инженерная эк о­
номика, хозрасчет, анализ производственно-хозяйственной деятельно­
сти, основы трудового и гражданского права, инженерная и социальная
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п с и х о л о г и я  и р я д  д р у г и х  д и с ц и п л и н .  В у ч е б н ы й  п л а н  с п е ц и а л и з а ц и и  
в к л ю ч е н ы  т а к ж е  д и с ц и п л и н ы ,  п р е д у с м а т р и в а ю щ и е  и з у ч е н и е  э к о н о м и к о -  
м а т е м а т и ч е с к и х  м е т о д о в ,  с р е д с т в  м е х а н и з а ц и и  и а в т о м а т и з а ц и и  о б р а ­
б о т к и  о п е р а т и в н о й  и н ф о р м а ц и и ,  в ы ч и с л и т е л ь н о й  т е х н и к и ,  п р и м е н я е м о й  
в э к о н о м и ч е с к и х  р а с ч е т а х ,  А С У .  П р и ч е м  в о б щ е м  о б ъ е м е  о б у ч е н и я  з н а ­
ч и т е л ь н о  у в е л и ч и в а е т с я  д о л я  п р а к т и ч е с к и х  и л а б о р а т о р н ы х  з а н я т и й .  
К р о м е  а у д и т о р н ы х  з а н я т и й  в и н с т и т у т е  у ч е б н ы м и  п л а н а м и  в б ю д ж е т  
у ч е б н о г о  в р е м е н и  ( 3 6  ч а с о в  в н е д е л ю )  в к л ю ч а ю т с я  У И Р С  и Н И Р С ,  
т. е. у ч е б н о - и с с л е д о в а т е л ь с к а я  и н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к а я  р а б о т а ,  
п р о в о д и м а я  н е п о с р е д с т в е н н о  на  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и я х  ( а к т и в ­
н ы е  м е т о д ы  о б у ч е н и я ) .  С у т ь  э т и х  м е т о д о в  с о с т о и т  в т о м ,  ч то  е щ е  н а  
т р е т ь е м  к у р с е  в н о в ь  п о с т у п и в ш и м  с т у д е н т а м  п р е д л а г а е т с я  в ьгбрагь  
о д н о  и з  н а у ч н ы х  н а п р а в л е н и й ,  ,по к о т о р ы м  р а б о т а ю т  п р е п о д а в а т е л и  
к а ф е д р ы ,  и д а л е е  п р о в о д и т ь  и с с л е д о в а н и я  по  в ы б р а н н о м у  н а п р а в л е н и ю  
на о д н о м  и з  м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы х  з а в о д о в  г о р о д а .  К а к  п р а в и л о ,  п о  э т о ­
м у  ж е  н а у ч н о м у  н а п р а в л е н и ю  в ы п о л н я е т с я  и д и п л о м н а я  р а б о т а .  Э т о т  
в и д  о б у ч е н и я  п о з в о л я е т  с т у д е н т а м  г л у б ж е  з н а к о м и т ь с я  с р а б о т о й  п р о ­
м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й  и э ф ф е к т и в н е е  у с в а и в а т ь  т е о р е т и ч е с к и й  м а т е ­
р и а л ,  а т а к ж е  п о л у ч а т ь  н а в ы к и  с а м о с т о я т е л ь н о г о  р е ш е н и я  о р г а н и з а ц и ­
о н н о - э к о н о м и ч е с к и х  в о п р о с о в .  Р е з у л ь т а т ы  п р о в о д и м ы х  н а у ч н о - и с с л е д о ­
в а т е л ь с к и х  р а б о т  д о к л а д ы в а ю т с я  с т у д е н т а м и  н а  т е х н и ч е с к и х  с о в е т а х  
з а в о д о в ,  а т а к ж е  на  е ж е г о д н ы х  с т у д е н ч е с к и х  к о н ф е р е н ц и я х .
В с в я з и  с э к с п е р и м е н т а л ь н о с т ь ю  с и с т е м ы  п о д г о т о в к и  и н ж е н е р о в  —  
о р г а н и з а т о р о в  п р о и з в о д с т в а  со  с т у д е н ч е с к о й  с к а м ь и  н а м  п р и х о д и т с я  
е ж е г о д н о  к о р р е к т и р о в а т ь  у ч е б н ы е  п л а н ы .  Т а к  и з м е н я е т с я  о б ъ е м  ч а с о в ,  
о т в о д и м ы х  н а  о т д е л ь н ы е  д и с ц и п л и н ы ,  и з м е н я е т с я  и х  п о с л е д о в а т е л ь ­
н о ст ь ,  в в о д я т с я  н о в ы е  д и с ц и п л и н ы .
В 1972  г о д у  с о с т о я л с я  п ер в ы й  в ы п у с к  и н ж е н е р о в  с п е ц и а л ь н о с т и  
0 501  со  с п е ц и а л и з а ц и е й  о р г а н и з а т о р а  п р о и з в о д с т в а ,  т. е. з а к о н ч е н  
II ц и к л  о б у ч е н и я .
Д и п л о м н ы е  п р о е к т ы  п о л у ч и л и  д о с т а т о ч н о  в ы с о к и е  о ц е н к и  Г Э К .  
И х  э ф ф е к т и в н о с т ь  и а к т у а л ь н о с т ь  м о ж е т  х а р а к т е р и з о в а т ь с я  т е м ,  ч то  2 4  
и з 2 5  з а щ и щ а в ш и х с я  п р о е к т о в  п р и з н а н ы  р е а л ь н ы м и  и 2 3  р е к о м е н д о в а ­
ны к в н е д р е н и ю .  Р у к о в о д с т в о  з а в о д а  « С и б э л е к т р о м о т о р »  з а п р о с и л о  
в с е  ш е с т ь  п р о е к т о в ,  в ы п о л н е н н ы х  и з а щ и щ е н н ы х  п о  и х  т е м а т и к е ,  д л я  
д а л ь н е й ш е й  д о р а б о т к и  и в н е д р е н и я  н а  п р е д п р и я т и и .  В с е  в ы п у с к н и к и  
н а п р а в л е н ы  н а  в е д у щ и е  п р е д п р и я т и я  с т р а н ы  и г о р о д а  ( К а м А З ;  Г А З ;  
В А З  и т. д . ) .
К а к  бы  ни б ы л а  с о в е р ш е н н а  с и с т е м а  о б у ч е н и я ,  н е л ь з я  с ч и т а т ь ,  
ч то  в ч е р а ш н и е  с т у д е н т ы ,  о к о н ч и в ш и е  ф а к у л ь т е т  у п р а в л е н и я  и о р г а н и ­
з а ц и и  п р о м ы ш л е н н о г о  п р о и з в о д с т в а ,  с м о г у т  у с п е ш н о  р а б о т а т ь  н а  р у ­
к о в о д я щ и х  п о с т а х  п р о м ы ш л е н н о г о  п р о и з в о д с т в а ,  н е  п р о й д я  ш к о л у  п р о ­
м ы ш л е н н о г о  о п ы т а .  П о э т о м у  п о с л е  о к о н ч а н и я  о ч н о й  ф о р м ы  о б у ч е н и я  
( I I  ц и к л )  и д л я  п р о д о л ж е н и я  о б у ч е н и я  в у с л о в и я х  т е с н о й  в з а и м о с в я ­
зи  п р о и з в о д с т в а  и в у з а  с л е д у е т  з а ч и с л я т ь  о к о н ч и в ш и х  э т о т  ф а к у л ь т е т  
в ы п у с к н и к о в  на  з а о ч н о е  о б у ч е н и е  на  с р о к  2 г о д а  ( I I I  ц и к л ) .  Н а  э т о м  
этапе о б у ч е н и я  в х о д е  н е п о с р е д с т в е н н о г о  к о н т а к т а  с л у ш а т е л я  ф а к у л ь ­
тета с п р о и з в о д с т в о м  о с у щ е с т в л я е т с я  о б у ч е н и е  п о  и н д и в и д у а л ь н ы м  
планам и п р о г р а м м а м ,  р а з р а б а т ы в а е м ы м  ф а к у л ь т е т о м .  Э т о  о б у ч е н и е  
н о с и т  х а р а к т е р  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т ы ,  т е м а т и к а  к о т о р о й  
о р и е н т и р о в а н а  на  р е ш е н и е  к о н к р е т н ы х  п р о б л е м ,  в о з н и к а ю щ и х  в п р о ­
ц е с с е  р а б о т ы  с п е ц и а л и с т а .
Н а  э т о т  ж е  ц и к л  о б у ч е н и я  м о г у т  з а ч и с л я т ь с я  и с л у ш а т е л и ,  и м е ю ­
щ и е  в ы с ш е е  о б р а з о в а н и е  п о  ц е л о м у  р я д у  с п е ц и а л ь н о с т е й  г р у п п ы  м а ­
ш и н о с т р о е н и е  и п р и б о р о с т р о е н и е ,  н о  н е  и м е в ш и е  з н а ч и т е л ь н о й  о р г а н и ­
з а ц и о н н о - э к о н о м и ч е с к о й  п о д г о т о в к и  в п е р и о д  о б у ч е н и я .
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В настоящее время для дальнейшего обучения на III цикл зачи­
слено 22 слушателя. Из них 21 — первые выпускники факультета. К а­
федрой разработаны программы по всем дисциплинам учебного плана 
III цикла и разрабатываются индивидуальные задания для слушателей. 
Разработка этих индивидуальных заданий, естественно, вызывает опре­
деленные трудности.
Проучившись по заочной форме обучения 2 года и получив произ­
водственные навыки, слушатели факультета будут подготовлены для  
дальнейшего повышения теоретического уровня в вопросах управления 
и организации производства, после окончания которого можно будет их 
использовать на руководящих постах промышленности. Д ля этого слу­
шатели, успешно окончившие заочный период обучения на факультете 
и положительно проявившие себя на организаторской работе, по вызо­
ву ТПИ должны направляться министерствами и ведомствами, пред­
приятиями и организациями для окончания обучения по очной форме 
на факультете сроком на 10 месяцев (IV цикл). В направлении на уче­
бу ориентировочно долж но быть указано предполагаемое место (дол ж ­
ность) использования специалиста после завершения им IV цикла 
обучения.
На факультете они получают дополнительные знания по новей­
шим достижениям науки и передового опыта применительно к тем фун­
кциям, на которые ориентирован специалист, направленный на обу­
чение, и выполняют по выбранному заранее направлению дипломную  
работу (проект) научного характера с использованием теоретических 
и практических знаний, приобретенных в процессе обучения и работы  
на производстве.
Слушателям, окончившим полный цикл обучения на указанном ф а­
культете, предполагается выдавать второй диплом с присвоением квали­
фикации «Ученый инженер по управлению и организации промышлен­
ного производства».
Опыт набора и обучения студентов на факультете управления и 
организации промышленного производства при ТПИ показал, что этот 
факультет, имеющий повышенную трудность в обучении (более загру­
женная программа, удлиненный срок обучения, необходимость индиви­
дуальной работы с каждым студентом, создание современных лабора­
торий с широким использованием вычислительной техники и оргтехни­
ки, разработка методической документации), нуждается в определен­
ных материальных льготах (повышение размера стипендии, установле­
ние меньшего расчетного коэффициента преподавателей). He решен 
также вопрос с юридической стороной оформления факультета. Д о  се­
го времени еще не утверждено положение о факультете, хотя факуль­
тет уж е существует пятый год.
Д ля факультета управления и организации промышленного про­
изводства необходимо строительство учебного корпуса, оснащенного 
современными средствами оргтехники, новейшими средствами обучения, 
вычислительными машинами, а также строительство студенческого 
общ ежития.
Д ля определения ориентировочной потребности в инженерах — ор­
ганизаторах производства кафедра разослала письма-запросы на 20 
предприятий Союза. Пока кафедра получила ответ от 8 предприятий. 
К аж дое из ответивших предприятий просит ежегодно направлять не 
менее пяти специалистов данного профиля.
К роме того, имеется также ряд самостоятельныіх заявок предприя­
тий на специалистов данного профиля. Таким образом, подтверждается  
широкая заинтересованность промышленности в организаторах про­
изводства.
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